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ࡋ࡚ࡣࢠࣗࢫࢱ࣮ࣦ࣭ ࣭ࣝ ࣎ 㸦ࣥGustave Le Bon, 1841-1931㸧ࡢࠗ ⩌⾗ᚰ⌮㸦࠘Le Bon 1895㸧














࠺࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡓࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ➨ 7❶ࠕࢱࣝࢻ࡜ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡢㄽத࡛ࠖ ࡣࠗࠊ ♫








࣭ࣥࣜࢩ࣮ࣕࣝ㸦Gaston Richard, 1860-1945㸧ࠊဴᏛ⪅ࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗࣃࣛࣥࢺ㸦Georges 
Palante, 1862-1925㸧࡜࠸࠺❧ሙࡢ␗࡞ࡿ୕ேࡢㄽ⪅ࢆྲྀࡾୖࡆࠊḟ࠸࡛࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾
ࡅࡿࣇࣛࣥࢡ࣭ࣜࣥ㹆࣭ࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫ㸦Franklin H. Giddings, 1855-1931㸧࡜࢚ࢻ࣮࣡ࢻ࣭











㸦Raymond Boudon, 1934-㸧ࡀࠊ1964ᖺ࡟ࠕࢱࣝࢻࡢᚰ⌮⤫ィᏛ 㸦ࠖBoudon [1964] 2000㸧
࡟࠾࠸࡚ࠗࠊ ᶍೌࡢἲ๎࡛࠘ᒎ㛤ࡉࢀࡓᶍೌㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ⊂᩿ㄽࠖ࡜ࡋ࡚㏥ࡅࡘࡘࠊ

























఍ἲ๎ 㸦࠘ࠗ ࢱࣝࢻࡢ♫఍Ꮫཎ⌮࠘ᒾἼ᭩ᗑ㸪1923 ᖺ㸧ࡢ㑥ヂࢆᢸᙜࡋࡓ㢼᪩ඵ༑஧
㸦1899-1989㸧ࡸࠗୡㄽ࡜⩌㞟࠘ࡢ㑥ヂࢆᢸᙜࡋࡓ✄ⴥ୕༓⏨㸦1927-2002㸧ࡀࠊࡑࢀࡒ
ࢀ◊✲ㄽᩥࢆᇳ➹ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㢼᪩ 1923; ✄ⴥ [1962] 1989㸧ࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊᡓᚋࡢ᪩࠸ẁ
㝵࠿ࡽࢱࣝࢻࢆ୰ᚰ࡟Ꮫㄝྐⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓඣ⋢ᖿኵ࡟ࡼࡿ୍㐃ࡢ◊✲㸦ඣ⋢ 



















































࡞㡿ᇦࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿᏛ⾡ㄅ࡛࠶ࡗࡓࠋࢹࣗࣝࢣ࣒ࠗࡀ ♫఍Ꮫⓗ᪉ἲࡢつ‽ 㸦࠘Durkheim 
1895a㸧ࡢཎᆺ࡜࡞ࡿㄽᩥࢆⓎ⾲ࡋࡓࡢࡶࡇࡢ㞧ㄅ࡛࠶ࡿࠋ1880 ᖺ௦࡟ࢱࣝࢻࡣ⤒῭
Ꮫࠊ≢⨥Ꮫࠊ♫఍Ꮫ࡞࡝ᵝࠎ࡞ㄽ⪃ࢆࠗဴᏛホㄽ࠘ㄅ࡟Ⓨ⾲ࡋࠊࡑࡢㄽ⪃ࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠊ



























ᖺ 5 ᭶ 12 ᪥࡟ࣃ࡛ࣜṚཤࡋࡓࠋࢱࣝࢻࡢṚᚋࠊࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫࡢㅮᗙࡣ
ࢱࣝࢻᑵ௵᫬ࡢᑐ❧ೃ⿵ࡢࡦ࡜ࡾ࡛࠶ࡗࡓࢠࣜࢩ࢔㸻࣮࣐ࣟဴᏛㅮᗙᩍᤵ࢔࣭ࣥࣜ࣋
ࣝࢡࢯࣥ㸦Henri Bergson, 1859-1941㸧ࡀᶓ⁥ࡾ࡛ᑵ௵ࡋࠊ㐨ᚨᨻ἞⛉Ꮫ࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡢ࣏
ࢫࢺ࡟ࡣࠗື≀♫఍ 㸦࠘Des sociétés animales, 1877㸧࡛▱ࡽࢀࡿ♫఍Ꮫ⪅࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭࢚
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࡟ࡾࡲ࠶ࠊࡣࡢࡿࡍ࡜࠺ࡑฟぢࢆᛶ⥆㐃୙ࡓࡋ࡜ࡾࡁࡗࡣ࡟ࡔ࠸࠶ࡢ⪅୧ࠊࡋู



























                                                        
 :4291 ]7781[ sanipsE㸦ゝ ⥴ࡿࡼ࡟≀ேࡢྡ⨫࠺࠸࡜ࠖ .E.Pࠕࡓࢀࡉ௜࡟∧3 ➨࠘ ఍♫≀ື ࡢࠗࢫࢼࣆࢫ࢚ 1
 ࠋ↷ཧࢆ㸧5-442 :3002㸦㫽ⓑࠊ㸧2-15 : 3991㸦ୗᒣࡧࡼ࠾ࠊ㸧1
ᢈࡿࡍᑐ࡟᫂ㄝⓗᏛ⌮ᚰ࡟⠇ 2 ➨ࡢࠖ‽つㅖࡿࡍࢇ࠿࡟᫂ㄝࡢᐇ஦ⓗ఍♫ࠕ❶ 5 ➨࠘‽つࠗ࡟≉ 2







































                                                        
































































































































᥮࡛࠶ࡾࠊ௚᪉ࡣ⵳✚࡛࠶ࡿ 㸦ࠖTarde [1890a]1895=2007: 218㸧ࠋ⨨᥮࡟ࡼࡿࡶࡢࡣࠕㄽ
⌮ⓗᑐỴ 㸦ࠖle duel logique㸧1࡜࿧ࡤࢀࠊ஧ࡘࡢⓎ᫂ࡀ⏕ࡌࠊࡑࢀࡀᛂ࠼ࡿࡣࡎࡢせồ
ࡀྠࡌࡶࡢ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡞ሙྜࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ஧ࡘࡢⓎ᫂ࡀేᏑࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ஫࠸
࡟ᡴࡕᾘࡋྜ࠺ࡼ࠺࡞࡜ࡁ࡟㉳ࡇࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊពᛮࢆఏ࠼ࡿ࡜࠸࠺ඹ㏻ࡢせồ࡟ᛂ
࠼ࡿᴂᙧᩥᏐ࡜ࣇ࢙ࢽ࢟࢔ᩥᏐࡢ➇ྜ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦cf. Tarde [1890a] 
1895=2007: 224㸧ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⵳✚࡟ࡼࡿࡶࡢࡣࠕㄽ⌮ⓗ⤖ྜ㸦ࠖl’accouplement logique㸧
࡜࿧ࡤࢀࠊⓎ᫂ࡸⓎぢࡀ஫࠸࡟ᡴࡕᾘࡋྜ࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊඹᏑࡍࡿࡼ࠺࡞ሙྜࢆᣦࡍࠋ
                                                        
1 ࢱࣝࢻࡀࠕᑐỴࠖ㸦duel㸧࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ࠶ࡽࡺࡿ㜚தࡣ⤖ᒁࡢ࡜ࡇࢁ஧⪅㛫ࡢᑐ








 ]a0981[ edraT .fc㸦ࡿࡲࡣ࡚ᙜࡀࢫ࣮ࢣࡓࡗ࠸࡜ࠊࡿ࡞࡟᫂Ⓨࡢู࡚࠸ࡘࡧ⤖ࡀ᫂
㝈↓ࡣ๎つἲᩥࠊࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ✚⵳࡟㝈↓ࡣᙡㄒࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ㸧842 :7002=5981
ࡁ⨨࡚ࡋྜ➇࡜๎つࡢูࡀ๎つࡓࡁ࡛ࡃࡋ᪂࡜ࡿ࠼㉸ࢆᩘᐃ ୍ࠊࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ቑ࡟
 ࠋ㸧05-942 :7002=5981 ]a0981[ edraT .fc㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡣࢻࣝࢱ࡜ࠊࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼᥮







































ࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦cf. Tarde [1890a] 1895=2007: 283㸧ࠋ 
 

















ᑐࡋ࡚ゝࠊ ㄒࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺࡸ᭹⿦ࠊࡑࡢ௚ࡢ⏕άᵝᘧࢆࡶࡓࡽࡍࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦cf. Tarde 
[1890a] 1895=2007: 310-7㸧ࠋ 
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 :7002=5981 ]a0981[ edraT .fc㸦ࡿ࠼⪃ࡣࢻࣝࢱ࡜ࡍࡰཬࢆ㡪ᙳ࡟ཬᬑࡢࣝࢹࣔࡓࡲࡶᅉ
ࢀࡎ࠸ࡢᅾ⌧࡜ཤ㐣ࡀࢀࢃࢀࢃࠊࡾ࠶࡛㛗ᘏࡢࢀὶࡢ࡬ᒙୗࡽ࠿ᒙୖࠊࡣࢀࡇࠋ㸧833














































 㸧ࡓࡋ᭦ኚࢆᩥヂࠊ243 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡀࡢࡽ࠿㓄ᨭࡢ⩦
 
ᚋ࡚ࡋࡗࡅࠊࡣ࡜ࡇࡿᡠ࠸⯙࡟ⓗ⤊᭱࡬⚄⢭ࡢ⩦័ࡀ⚄⢭ࡢ⾜ὶࠕࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ









































ḧࡢࡽ⮬ࠕࡍฟࡾసࡀࠎேࡓࡋ໬᫂ᩥࠊࡸ㸧643 :7002=5981 ]a0981[ edraT㸦ᢥ㑅ࡢࠖ✀































































































































































                                                        
ࡓࡗ⾜࡟ⓗ♧᫂ࡀ㌟⮬ࢻࣝࢱࠊࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋฟࡁᑟࡽ࠿ᙇ୺ࡢ㌟⮬ࢻࣝࢱࡣ໬ᆺ㢮ࡢࡇࠊ࠾࡞ 1
 ࠋࡃ࠾࡚ࡋࡾ᩿࠾ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ
























                                                        
ࡣ࠸ࡿ࠶㸧elatnem-retni eigolohcysp㸦ࠖᏛ⌮ᚰ㛫⚄⢭ࠕࢆሙ❧ࡢࡽ࠿ࡎࡳࡣࢻࣝࢱࠊ࡜ࡿ࡞࡟ᖺᚋ 1




































 ‽Ỉⓗࣟࢡ࣐ ‽Ỉⓗࣟࢡ࣑ 
 㸧ཬᬑⓗ㛫✵㸦ࠖ ⾜ὶࠕ 㸧⏝స஫┦ⓗ㠃ᑐ㸦ࠖ ╀ദࠕ ⓗ᫬ඹ












































































࡞ࡽ࡞࠸ࠋࢱࣝࢻࡣࠗ ᶍೌࡢἲ๎ ࢆ࠘ฟ∧ࡍࡿ 10ᖺ๓࡟ࠗ ဴᏛホㄽ 㸦࠘Revue philosophique㸧
࡟࠾࠸ ࡚ࠕಙᛕ࡜ḧồ̿̿ࡑࡢ ᐃྍ⬟ᛶ 㸦ࠖTarde 1880㸧࡜࠸࠺ㄽᩥࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ






























ࡼࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡾ࠾࡚ࡋᐃつ࡜㸧323: c5981 edraT㸦ࠖ ࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆᛶ≉ࡓࢀඃ࡞࠺ࡼࡢࡇ





                                                        
ࡣ࡜ồḧࠊ࠿ఱࡣ࡜ᛕಙࠊࡶ࡜ࡗࡶࠕࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢻࣝࢱ࡚࠸࠾࡟ࠖồḧ࡜ᛕಙࠕ 1
ࡢ௚ࡋ࠿ࡋࠋ࠺ࡼࡵㄆࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛⩏ᐃࢆࢀࡑࡣ⚾ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡀேࡿࡡᑜ࡟⚾࡜࠿ఱ




















































































































 euqitsitats㸦ࠖィ⤫⌮ᚰࠕࠊࡣ ࡛࠘๎ἲࡢೌᶍ ࠗࡓࢀࡉ∧ฟ࡟ᚋࠊࡣἲ᪉࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚
                                                        
࠺ࡋᅾᏑࡣ࠸ࡿ࠶ࠊ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿࡍᅾᏑࡀᗘᑻⓗྜ㞟ղࠊᗘᑻⓗேಶձࡢồḧ࡜ᛕಙࠕࡣࢻࣝࢱ 1


























































































1893ᖺ࡟ࠗᅜ㝿♫఍Ꮫホㄽ 㸦࠘Revue international de sociologie㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠕࣔࢼࢻ࡜♫఍
⛉Ꮫ 㸦ࠖLes monades et la science sociale㸧࡜࠸࠺ㄽᩥ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄽᩥࡣ኱ᖜ࡟ຍ➹
ಟṇࡉࢀࡓ࠺࠼࡛ࠕࣔࢼࢻㄽ࡜♫఍Ꮫ 㸦ࠖMonadologie et sociologie㸧࡜ᨵ㢟ࡉࢀ࡚ 1895
ᖺ࡟බหࡉࢀࡓㄽᩥ㞟ࠗ♫఍Ꮫヨㄽ㞟 㸦࠘Essais et mélanges sociologiques㸧࡟཰ࡵࡽࢀࡓࠋࡇ
ࡇ࡛ࡣࡇࡢ 1895ᖺࡢࢸࢡࢫࢺࢆࡶ࡜࡟ࢱࣝࢻࡢ୺㢟ࢆ㏣ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
                                                        
1 ࢻ࣮ࢗࣝࢬࡣࠗᕪ␗࡜཯᚟࠘㸦Deleuze 1968㸧ࡸࣇ࢙ࣜࢵࢡࢫ࣭࢞ࢱࣜ㸦Félix Guattari, 1930-1992㸧







࠸ࡿࡀࠊ㑥ヂࡢ࠶ࡿ Lazzarato (2004) ࡜ Theo Lorenc ࡟ࡼࡿⱥヂ࡜ࡑࢀ࡟௜ࡉࢀࡓ㛗࠸࠶࡜ࡀࡁ
㸦Lorenc 2012b㸧ࡀࢱࣝࢻࡢࣔࢼࢻㄽࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛᭷⏝࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 














































































 㸧223 : c5981 edraT㸦ࠋ࠸࡞࠿ࡋࡿࡵㄆࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ఝ
 
ື࠺࠸࡜ࠖồḧࠕ࡜ຊ࡞ⓗ㟼࠺࠸࡜ࠖᛕಙࠕࠊࡣࡁാࡢ⚄⢭ࡿࡅ࠾࡟ࢻࢼࣔࠊ࠾࡞
















































                                                        
࠘ㄽ఍♫ᨃࠗࡀࢻࣝࢱࠕࡣ࣑ࣞࠊ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡿ࡚❧ぢ࡟ࠖ఍♫ࠕࢆࡢࡶࡿࡺࡽ࠶ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 1
ࡣ࡛✏ᣋࠊ࡚ࡅཷࢆࢀࡑࠊࡾ࠾࡚࡭㏙࡜㸧671 : 0791 teliM㸦ࠖࡢࡶࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜㸧emsihpromoicoS㸦




































































 㸧653 : c5981 edraT㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀ⌧ࡧ෌࡟ᚋࡢኻᾘࡄḟ
 





㞔ያࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⩏ᐃ࡜㸧073 : c5981 edraT㸦ࠖ ᭷ᡤ஫┦ࡓࡗ࡜ࢆᙧ࡞ᵝከ࡚ࡵࢃ
ࡲࡿ⮳࡟᭷ᡤ஫┦ࡢኈྠࠎேࡓࡗᣢࢆ฼ᶒ࡞➼ᖹࠊࡽ࠿ಀ㛵ࡢ᭷ᡤ࡞ⓗ᪉୍࡟࠺ࡼࡢ
Ꮫဴࡢࡽ⮬ࡃ࡙ᇶ࡟ᛕᴫࡢࠖ᭷ᡤࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢻࣝࢱࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀែᙧ࡞ࠎᵝ࡛
                                                        
ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ྎᅵࡢ㇟⌧ࡀㄝᏛࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡟࡛ࡍࠊࡣㄽ཯࡞せ୺ࡿࡍᑐ࡟ㄝᏛࡢࢻࢼࣔࠕ 1
࠸࡜ࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࡳࠊ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡞ࡳ࡜ࡔࡢࡶ࡞㞧」࡟ୖ௨ࢀࡑ࠿ࡌྠ࡜Ⅼ㡬ࡢ㇟⌧
 ࠋ㸧053 :c5981 edraT㸦ࠖࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺
 46 













ࡾ 㸦ࠖcogito ergo sum㸧ࡢ௦ࢃࡾ࡟ࠊ⚾ࡣࡴࡋࢁࠕᡃḧࡋಙࡎࡿࠊࡺ࠼࡟ᡃᡤ᭷ࡍࠖ






























 㸧9-82 : 7002=5981]a0981[ edraT㸦ࠋ࠺ᛮ࡟
 
せࠕࡿ࠶࡛࿌ሗࡿࡅ࠾࡟఍኱఍༠Ꮫ఍♫㝿ᅜᅇ 1 ➨ࡓࢀࢃ⾜࡟᭶01 ᖺ4981ࠊࡓࡲ















 㸧222 : a5981 edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡣ
 
᪉ⓗᏛ఍♫ࠗࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠋࡓࡋⓎ཯ࡃᙉࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊ࡚ࡋᑐ࡟ᙇ୺࡞࠺ࡼࡢࡇ

















ࡑࠞࠋ 222 : a5981 edraT ࠖࠝࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ㆑▱࠸῝ࡃࡌྠࠊࡶ࡚࠸ࡘ࡟≀ྜ໬ࡿ࠶࡛
ࠊ࡜ࡃࡒࡢࢆࡢࡶ࡞ⓗேಶࠊࡣࢀࢃࢀࢃࠕࠊ࡚ࡗࡼ࡟┬ෆࡢ㔜஧ࡢࡇࠊ࡟஧➨࡚ࡋ


















































࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ㸧833 : c5981 edraT .fc㸦ࡓࡌㄽ࡜ࡿ࠺ࡕ❧ࡾᡂࡀᏛ఍♫࠺ᢅࢆࡽࢀࡑ
ࡶ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡋ࡜࠺ࡼࡵྵ࡟ᇦ㡿㇟ᑐࡢᏛ఍♫ࢆᯝᡂࡢᏛ⛉ㅖ఍♫ࡿࡺࡽ࠶ࠊࡣ᪉
                                                        
 ࠋ࡜ࡇࡢ↷ཧࢆ❶7 ➨㒊Ϫ➨ᩥㄽᮏࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟தㄽࡢ࡜࣒ࢣࣝࣗࢹࡿࡄࡵࢆ࠘ㄽᴗศ఍♫ࠗ 1






ㄽᩥࠕ♫఍ⓗᐇᅾ 㸦ࠖTarde 1901c㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫ ࠖࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺
⾲⌧ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࠕ♫఍ⓗࠖ࡜࠸࠺ᙧᐜモࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣࠊ៮ᝏࡸ㍍
⶜࡜࠸ࡗࡓ♫఍㛵ಀࢆᝏ໬ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡶ⢭⚄㛫ࡢ㛵ಀࡢ୰࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡓ











































 㸧643 : c5981 edraT㸦ࠋ࠺ࢁࡔ࠺ゝ࡜㸧ognif sesehtopyH㸦ࠖࡿ࡚❧ࢆㄝ௬ࡣ⚾ࠕ࡟┤⋡ࡣ⚾
 
ࡓ࡭㏙࡛࠘࢔ࣆ࢟ࣥࣜࣉࠗࡀࣥࢺ࣮ࣗࢽࠊࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡚❧ࢆㄝ௬ࡣ⚾ࠕࡢࡇ























































࠸ࡃࡘ࠿ࡀࠗᶍೌࡢἲ๎ 㸦࠘Tarde [1890a] 1895㸧࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ☜࠿
                                                        
1 ࡓ࡜࠼ࡤࠊMucchielli (1998) ࡣࠊࢱࣝࢻ࡟㛵ࡍࡿ❶ࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆࠕࢱࣝࢻࡢᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜ࡋ࡚࠾
ࡾࠊࢱࣝࢻᛮ᝿ࡢഴྥࡑࡢࡶࡢࢆᣦࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ୍᪉



























ࢃࢀࡿ㸦Tarde 1898a : 47 ; 1898b : 28㸧ࠋࡲࡓࠊ๓⪅࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᚰ㛫ᚰ⌮ⓗᚰ⌮Ꮫࠖ












1901d=1989 : 144㸧 
 
                                                        

















































































఍⢭⚄≀⌮Ꮫ 㸦ࠖTarde 1903 : 118㸧࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࢱࣝࢻࡣゝ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞
ಙᛕ࡜ḧồ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡣࠊᚰ⌮Ꮫ࡜♫఍Ꮫࡢᑐ㇟ࡀ㐃⥆ࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠿ࡘᩘ㔞໬࡛ࡁ
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟ 1880 ᖺࡢㄽᩥࠕಙᛕ࡜ḧồࠖ࠿ࡽࠗᶍೌࡢἲ๎࠘ࢆ⤒࡚






















































































































 ࠋ㸧39 : 3091 edraT㸦ࠖ࠿࠺ࢁࡔࡿ
ࡁ࡜ࡿࡆୖࡾసࢆᖏ⣣ⓗ఍♫ࠊࡀࡿ࠶࡛ಀ㛵ⓗ⌮ᚰࡢ㛫⚄⢭ࡣ࡝࡞ᛧᜍࡸᝏ៮ࠊࡣࢻࣝࢱ࡛ࡇࡇ 2
఍♫ࠊ࡚ࢀࡉ᭷ඹ࡟᪉཮࡛࡜ࡇࡿࢀࡉ⌧⾲ࡀࢀࡑࡣ㢗ಙࡸឤඹࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᐖ㞀ࡢ




఍ᚰ⌮Ꮫࡢ ᐈࠞほⓗᙧែࡢࡶ࡜࡟࠾ࡅࡿᒎ㛤࡛࠶ࡾࠊ⿵᏶࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Tarde 
















࠶ࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࢱࣝࢻࡣᙜึࠗᶍೌࡢἲ๎ 㸦࠘Tarde [1890a] 1895㸧࡛ၐ࠼࡚࠸
ࡓࡼ࠺࡞ࠕ⣧⢋♫఍Ꮫࠖࡢ᪉㔪ࢆ㌿᥮ࡋ࡚ࠊ♫఍Ꮫࡣ⢭⚄㛫ࡢ㛵ಀ࡜࠸࠺せ⣲࡬࡜ศ
ᯒࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧ᐇࡢ♫఍⌧㇟ࢆᵓᡂࡍࡿࡉࡲࡊࡲ࡞せᅉࢆ⥲ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚⪃࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ぢゎࡣㄽ ᩥࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫ 㸦ࠖTarde 1903㸧
࡟࠾࠸࡚ࡶ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛ࢱࣝࢻࡣࠊ⢭⚄㛫ࡢస⏝ࡀ౫ᣐࡋ࡚࠸ࡿෆ
ⓗࠊእⓗ᮲௳ࢆ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ᮲௳࡜ࡣࠕ≀⌮ⓗ




































࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊඛ࡯࡝⤂௓ࡋࡓ 1901ᖺࡢㄽᩥࠕ♫఍ⓗᐇᅾ 㸦ࠖTarde 1901c㸧ࡀཧ⪃࡟࡞













㸦Tarde 1901c : 458㸧ࠋ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ♫఍ࡣࡓ࡜࠼ࡤࠕࢼ࢖ࣝᕝࡸ࢞ࣥࢪࢫᕝࡀᐇᅾࡍࡿࠖ
࡜࠿ࠊ⏕࿨᭷ᶵయ࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ᐇᅾࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ๓⪅ࡢ౛࡛ゝ࠼ࡤࠊ
ᕝࢆᵓᡂࡍࡿỈศᏊࡢ㛫࡟ࡣྠࡌ㔜ຊ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜௨እ࡟せ⣲㛫ࡢ㛵ಀࡀ
࡞࠸㸦cf. Tarde 1901c : 459㸧ࠋࡲࡓࠊ᭷ᶵయㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ☜࠿࡟せ⣲㛫ࡢ㛵ಀࡣ࠶ࡿ
ࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡒࢀࡢせ⣲㛫ࡢ㛵ಀࡀᅛᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊ♫఍ⓗ࡞⤖ࡧࡘࡁࢆㄝ᫂
ࡍࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࡣ୙㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓ㸦Tarde 1901c : 461-2㸧ࠋࡑࡋ࡚ࠊ
ᙼࡀ♫఍ⓗᐇᅾࢆᇶ♏࡙ࡅࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࡢࡣࠊ♫఍ࢆᵓᡂࡍࡿಶேࡢ⢭⚄
≧ែ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                        























㸧62 : 5791 ]0091[ miehkruD .fc㸦ศ㒊ࡓ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ࠖ య⥲࡞ⓗಽᅽࠕࡿࡍ㉺㉸ࢆேಶࠊ࡚





































㞀ᐖ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ♫఍ⓗ஦ᐇ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀ㸦cf. Tarde 1901c : 











࡟ᒓࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⚾࡟ࡣᛮ࠼ࡓ 㸦ࠖTarde 1902 : vol.1, 
                                                        
1 ⡿⏣ᗉኴ㑻࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻᛮ᝿ࡢཷᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨Ϫ㒊➨ 10❶᳨࡛ウࡍࡿࠋ 
2 ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࠕᚰ㛫ᚰ⌮Ꮫࠖࡢ᭩ホ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ࡞ࡐᜍᛧࡸᩛព࡜࠸ࡗࡓឤ᝟ࡢ⾲ฟࢆ♫఍ⓗ஦









ࠕ⥲ྜ♫఍Ꮫ 㸦ࠖ⡿⏣ 1913 : 270㸧࡟┦ᙜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᮏㄽᩥ➨Ϫ㒊
➨ 10❶ࢆཧ↷㸧ࠋ⡿⏣⮬㌟ࡣࢱࣝࢻࡢ♫఍Ꮫ࡟ࡣࡇࡢࠕ⥲ྜ♫఍ᏛࠖࡢほⅬࡣ࠶࠸ࡲ

























5881ࠖ ᆺ㢮⪅⨥≢ᩥࠕ ㄽ㸦ุ ᢈࡢࢻࣝࢱࡿࡍᑐ࡟ㄝ௬ࡢࠖ ⪅⨥≢ᛶ᮶⏕ࠕࡢᙼࠊࡋ┠╔










































ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ᑠ᭱࡟᭶7 ࡧࡼ࠾ࠊ᭶6 ࡣ⨥≢≀ᑐࠊ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡿ࠶࡛᭶6 ࡀࢡ࣮ࣆࡢ
ࡍ౛ẚ࡟ࡉ㛗ࡢ᫨ࡣྥഴ⨥≢ࠊ࠿࡜࠸ከࡀ≢ᭀ⢒࡚࠸࠾࡟ᇦᆅ㒊༡࠸㧗ࡢ Ẽࠊࡓࡲ
せⓗೃኳ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
























ࡿ࡞ࡃ㛗ࡀ᫨ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠖࠋ ࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡍᑡῶ࡟᭶ 8 ࡜᭶ 7 ࡿ࡞ࡃ▷ࡀࡉ
࡛ຍቑࡢ࠸఍ฟࡢࠎே࡜ᙇఙࡢ㛫᫬ࡢືά఍♫࠺క࡟ࢀࡑࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࡣ࡜ࡇ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟⨥≢࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢀࡑࡤࢀࡅ࡞࡛࠺ࡑࡋࡶࠋࡿ࠶














 ]b0981[ edraT㸦ࠖ ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᙉ࡚࠸࠾࡟࢔ࣜࢳࢩࡸ࢝ࢩࣝࢥࡶࡾࡼ࣮ࢻࣝ࣎ࡸࣀ࣑ࣛ
ࡢࡶࡿࡍᅉ㉳࡟✀ேࡣ࠸㐪ࡢࡇࠕࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜㸧123 : 2981



























































































































ࡗᢅ࡚࠸࠾࡟㸧2981 ]b0981[ edraT㸦࠘ Ꮫဴ஦ฮ ࠗࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢ㞟⩌ࠊࡣࢻࣝࢱ
 ]2981[ edraT㸦ࠖ ⨥≢ࡢ㞟⩌ࠕࡓࢀࢃ࡞⾜࡛ࣝࢭࢵࣗࣜࣈ࡟ᖺ 2981 ࡶᚋࡢࡑࠊࡾ࠾࡚
࡟࠘ㄽホ⏺ୡ୧ࠗ࡟ᖺ 3981 ࡟ࡽࡉࠊ࡚࠸࠾࡟࿌ሗࡢ఍Ꮫ㢮ே⨥≢ࡢ࡚࠸ࡘ࡟㸧c5981



































































































































































































                                                        
























































ࢱࣝࢻࡣࠊ1885ᖺ࡟ࣟࣥࣈ࣮ࣟࢰࡢࠗ≢⨥⪅ㄽ 㸦࠘L’uomo delinquente, 1876㸧࡟࠾࠸࡚
ᒎ㛤ࡉࢀࡓ▹ṇ୙ྍ⬟࡞≢⨥⪅࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆᢈุⓗ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢㄽᩥࡣ⩣














































                                                        
 ࠋࡓࡋ↷ཧࢆ㸧7991㸦ỈΎ ,)4991( ellivenneR ,)9891( nomraDࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ㄝᏛࡢࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟ 1




























ࡤࠊ≢⨥⪅ࡣࠊ1,500cc ࠿ࡽ 1,700cc ࡲ࡛ࡢࠊᐜ✚ࡀ኱ࡁ࠸࡜ࡇࢁ࡟࠾࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟኱
ከᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖTarde [1886]1890 : 11-2㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢẁ㝵࡛ࡣࡲࡔࠊ≢⨥⪅
࡜ᮍ㛤ே࡜ࡢ㢮ఝᛶࢆ❧ドࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 




















41 ࡣ࡚࠸࠾࡟✀ேࡢ௦᫬ྐඛࠊࢺࣥࢭ࣮ࣃ 21 ࡽ࠿ 01 ࡣ࡚࠸࠾࡟ே≬ࠕࡣྜ๭ࡿࡍ
࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࢺࣥࢭ࣮ࣃ 62 ࡣ࡚࠸࠾࡟ࣥ࢔࢕ࢹࣥ࢖࣭࣓ࣥ࢝ࣜ࢔ࠊࢺࣥࢭ࣮ࣃ













 emèisiorT ,I emoT 5981 osorbmoL .fc㸦ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡉ♧ࢆ࿡⯆ࡾࡲ࠶ࡣ
ࡶ஦ࡅ㉃ࡣே≬ࠕࠊࡎࢀࡽぢࡣ࡟ே≬ࡣᛶ≉ⓗᏛ⌮ᚰࡓࡋ࠺ࡇࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ㸧eitraP






































































































࠺ࡼࡌྠ࡜ᴗ⫋ࡢ⯡୍ࢆ⨥≢࡚࡭㏙࡜㸧503 : 1791=2091 ]3981[ miehkruD㸦ࠖ ࡿ࡞࡟ᴗ⫋
 ࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍุᢈࢆㄝࢰ࣮ࣟࣈࣥࣟࠊࡽࡀ࡞ࡋពྠ࡟ࢻࣝࢱࡿ࠼⪃࡟










































































 㸧59 : c0981 edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋุ᩿࠺ࡑࡶࠎேࠊࡵㄆࡽ࠿ࡎ
 







































































































































ࡿ㸦cf. Tarde [1893b] 1901d=1989 : 185; [1898d] 1901d=1989 : 63㸧1ࠋ 
                                                        


































                                                        
ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ྐ✲◊ࡢᏛ⌮ᚰ㞟⩌ࡢࢫࣥࣛࣇ࡜࢔ࣜࢱ࢖࡝࡞ࢻࣝࢱࠊ࣭ࣥ࣎ࣝࠊࣞࢤ࣮ࢩࠊࢾ࣮ࢸ 1






ࡣ࡟ᖺ3981 ⩣ࠊࡓࡲࠋ㸧c5981 ]2981[ edraT㸦ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ࿌ሗࡿࡍ㢟࡜ࠖ⨥≢ࡢ㞟⩌ࠕ






































































































 㸧76 : c5981 ]2981[ edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡁ
                                                        












































































































࠸࡜ࠖ㞟⩌ࠕࠊࡎࡲࡣࢻࣝࢱࠋࡿ࠶࡛࡚࠸࠾࡟㸧d1091 ]d8981[ edraT㸦ࠖ 㞟⩌࡜⾗බࠕᩥ
ᥦࢆ࡜ࡇࡿ࠸⏝࡚ࡋู༊ࡣ࡜ࠖ㞟⩌ࠕࢆⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ⾗බࠕࠊࡋุᢈࢆ⏝஘ࡢⴥゝ࠺
࡟ⓗయ⫗ࠊ࡛యྜ㞟࡞ⓗ⚄⢭࡟⢋⣧ࠕࠊࡣࠖ⾗බࠕ࠸㐪࡜ࠖ㞟⩌ࠕࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࡍ᱌































































                                                        
ୡࡔࡓࡸࡣࡶࠊࡣ⪺᪂ࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗኻࢆຊ㡪ᙳࡃ඲ࠊࡣᐙ➹ᩥࠊࡣ࡛᪥௒ࠕࠊࡀⅬࡢࡇࡃࡋࡉࡲ 1
࡞ࡋどせ㔜࡝࡯ࢀࡑࢆ⪺᪂࡚࡭㏙࡜㸧691 :3991=9291 ]5981[ noB eL㸦ࠖࡿ࠶࡛ࡳࡢࡿࡍᫎ཯ࢆㄽ
 ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗࡜ሙ❧ࡢ࣭ࣥ࣎ࣝࡓࡗ࠿
 301 
































                                                        
 nomlaSࠊ㸧9-7 : 9891㸦ཱྀ὾ࠊ)12-912 : 9891( nekenniGࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵ࡢ௳஦ࢫࣗࣇࣞࢻ࡜ࢻࣝࢱ 1































 ]b9981[ edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡗ㞟ࡾᐤ࡟ⓗ⌮ㄽࡶ࡜ᑡከࡓࡲࠊ࡟ⓗ᫬ ୍ࠊࡀุ᩿ࡿ
 㸧57 :9891=d1091
 





































                                                        
1 ࢱࣝࢻࡣᙜึࡢ㢦ぢ▱ࡾྠኈࡢ㞟ᅋࢆࠕ➨୍ḟ㞟ᅋࠖ࡜࿧ࡧࠊぢ▱ࡽࡠேྠኈࡀ༳ๅ≀ࢆ௓ࡋ࡚
⤖ࡧࡘ࠸ࡓ㞟ᅋࢆࠕ஧ḟⓗ」ྜయࠖ࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋࠕ➨୍ḟ㞟ᅋࠖࡣࢳ࣮ࣕࣝࢬ࣭㹆࣭ࢡ࣮࣮ࣜ





ᐦ࡟⤖ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿ̿̿ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࠖ㸦Tarde [1899b] 1901d=1989: 78㸧ࠋ 
 601 
ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ㝶㏣࡟⪃ᛮࡢᆺษ⣠ࡢ≀ࡾ೉ࡢࡑࠊᯝ⤖ࡍࢃ࠿ࡾ࡜ࢆ































                                                        
ࢇ┒ࡀ᥮஺ぢព࡚ࡀࡸࠋ࠺ࡼࡋู༊ࢆ࡜᥮஺ぢព࡜ㄽウࡾࡲࡘࠊヰ఍ⓗ᥮஺࡜ヰ఍ⓗத㜚ࡎࡲࠕ 1




















ࡲࡎࠊ᪂⪺ࡢⓎ⾜㒊ᩘ࡛࠶ࡿࡀࠊ19ୡ⣖ᮎ࡟࠾࠸࡚ࡣࠗࣉࢳ࣭ࢪࣗࣝࢼࣝ 㸦࠘Le Petit 
Journal㸧ࠗࠊ ࣉࢳ࣭ࣃࣜࢪࣕࣥ 㸦࠘Le Petit Parisien㸧ࠗࠊ ࢪࣗࣝࢼࣝ 㸦࠘Le Journal㸧ࠗࠊ ࣐ࢱࣥ࠘
㸦Le Matin㸧ࡢ 4 ⣬ࡀ኱ࡁ࡞ᡂຌࢆ࠾ࡉࡵ࡚࠸ࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶࠗࠊ ࣉࢳ࣭ࢪࣗࣝࢼࣝ࠘ࡣ
1890ᖺ௦࡟ࡣⓎ⾜㒊ᩘࡀ 100୓㒊࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡓ1ࠋࡲࡓࠗࠊ ࣉࢳ࣭ࣃࣜࢪࣕࣥ࠘ࡣ 1890
ᖺ௦ࡣࡌࡵ࡟ࡣ 46 ୓㒊࡯࡝࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᚋᛴ㏿࡟㒊ᩘࢆఙࡤࡋࡓࠋ1901 ᖺ࡟ࡣ






                                                        
1 19ୡ⣖ᮎࡢࣇࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ᪂⪺Ⓨ⾜㒊ᩘࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊAlbert (1972 : 302) ; Ginneken (1992 : 





 :0002 ಴ᑠ㸦ࡓࡗ࠶࡛≀ࡾ኎ࡢ࠘ࣝࢼࣝࣗࢪ࣭ࢳࣉ ࠗࠊࡀᅾᏑࡢㄝᑠ㍕㐃࡞࠺ࡼ࠸ࡋ㐲














࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜㸧162 : 3991㹛1791㹙ᓮ㔝⏣㸦ࠖ ࠸࡞ࡣ࡛⣬⾗኱ࡿࡍ⾜Ⓨࡶୖ௨㒊୓001 ࡢ
࠺ࢁ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ษ㐺୙ࡣ࡚ࡋ࡜ゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟ࠖ⾗බࠕࡢࢻࣝࢱࠊࡣゎぢ
ࡀไᣲ㑅㏻ᬑᏊ⏨࡚ࡗࡼ࡟ἲ᠇ᅜ࿴ඹ୕➨ࡢᖺ 5781ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫࣥࣛࣇࡢ᫬ᙜࠋ1








                                                        
ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡣ⣬ห᪥ࡓࡋ㐩࡟㒊୓001 ࡀᩘ㒊⾜Ⓨ࡟࡛ࡍ࡚࠸࠾࡟௦᫬ࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓ 1
࣮ࢹࡢᖺ9002ࠋ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ⪺᪂ࡿ࠼㉸ࢆ㒊୓001 ࡀᩘ㒊⾜Ⓨࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫࣥࣛࣇࡢ௦⌧࡟㏫
➨ࠊ㒊୓2.67 ࡛఩1 ➨ࡀ⣬㸧ecnarF tseuO㸦࠘ࢫࣥࣛࣇ࣭ࢺࢫ࢙࢘ࠗࡿ࠶࡛⣬᪉ᆅࡢࢾࣥࣞࠊࡣ࡛ࢱ


























 㸧ࡓࡋ᭦ኚࢆᩥヂࠊ86 :9891=d1091 ]d8981[ edraT㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ❧⊂ࡶࡽ࠿
 
ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸ാࡃࡁ኱࡟ࡶ࡜ࡀຊ㡪ᙳ࡞ⓗ᪉୍ࡢࡽ࠿⪅ᑟᣦ࡟࠺ࡼࡢࡇࠊࡓࡲ
࣭㞟⩌ ⴭࠗࡢࡑࡀ㸧-3491 ,nekenniG nav paaJ㸦ࣥ ࢣࢿࣄ࣭ࣥ࢓ࣇ࣭ࣉ࣮ࣖࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜
ࢩ࡟✲◊ࡢ⾗බࡽ࠿㞟⩌ࡀࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙࡛㸧9891 nekenniG㸦࠘ ἞ᨻ࣭Ꮫ⌮ᚰ
ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ⏝స஫┦ࠕࡽ࠿ೌᶍࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ╀ദࠕࡀㄽೌᶍࡢᙼࠊ࡛㝵ẁࡃ࠸࡚ࡋࢺࣇ

















㸧6591㸦࠘ ࢺ࣮࢚࣭࣮ࣜ࣡ࣃࠗࡢ㸧2691-6191 ,slliM thgirW selrahC㸦ࢬ࣑࣭ࣝࢺ࢖ࣛࡤ࠼࡜









 ,nnamppiL retlaW㸦ࣥ ࣐ࣉࢵࣜ ࣮࣭ࢱ࢛ࣝ࢘ࡤ࠼࡜ࡓࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ྰ࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࡞
ࡘ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢࡶ࡟தㄽࡢ㸧2591-9581 ,yeweD nhoJ㸦࢖࣮ࣗࢹ࣭ࣥࣙࢪ࡜㸧4791-9881









 ࠋ㸧881 :9891 nekenniG㸦ࠖࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋࡊࡵࢆࢳ࣮ࣟ
ㄽୡࠗࡢࢻࣝࢱࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇࡁ࡭ࡃ㦫࡝࡯ࢀࡑࡣᚰ㛵↓ࡿࡍᑐ࡟ࠖ⾗බࠕࡢࢻࣝࢱ࡞࠺ࡼࡢࡇ 2
ㄒⱥࠊࡎࡽ࠾࡚ࢀࡉ⾜หࡀヂ඲ࡔࡲ࡛ࡅࡔࡿ࠶ࡀ㸧9691 .de kralC㸦ヂᢒࡿࡼ࡟kralC ࡣ࠘㞟⩌࡜
࡟ᖺ㏆ࠊࡋࡔࡓࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞࠼࠸ࡣ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱࡝࡯ࢀࡑࡣࠖ⾗බࠕࡢࢻࣝࢱ࡚࠸࠾࡟ᅪ
ࡵࡌࡣࢀࡉ┠ὀ࡚ࡋ࡜✲◊ⓗ㥑ඛࡢㄽ࢔࢕ࢹ࣓࣭ࢫ࣐ࡀㄽ㆟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ⾗බࠕࡃࡸ࠺ࡼ࡚࠸࠾





ୗ :9691=6591 slliM㸦ࠖືἼ࡞⏤⮬ࡢㄽウࠕࡣࠖ ⾗බࠕࠊࡕ࠺ࡢయྜ㞟ࡿࡼ࡟ゐ᥋࡞ⓗ᥋㛫






 ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟࠺ࡼࡢ3 ᅗ࡜ࡿࡍ໬ᘧᅗ࡟༢⡆ࢆ࠸㐪ࡢ᪉࠼⪃ࡢ㸧ࣥ࣎ ࣭࡚ࣝ
 
 ゐ᥋᥋㛫 ゐ᥋᥋┤ ᛶゐ᥋
 ⓗ⌮ྜ㠀 ⓗ⌮ྜ ⓗ⌮ྜ㠀 ⓗ⌮ྜ ᛶ⌮ྜ
 㞟 㻌⩌ 䞁䝪䞉䝹
 ⾗ 㻌බ 㞟 㻌⩌ ᅋ㞟⧊⤌ 䝗䝹䝍










































ࡶࡢࢆࡶㄝ᫂ࡋ࠼࡞࠸ࠖ࡜ᢈุࡋ࡚࠸ࡿ㸦Durkheim [1893] 1902=1971 : 362㸧ࠋ 
                                                        
1 ࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࢱࣝࢻࡢㄽத࡟ࡘ࠸࡚ࡣከࡃࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ௖ㄒᩥ⊩࡜ࡋ࡚ࡣ Milet (1970), Lubek 
(1981), Borlandi (1994), Besnard ([1995] 2003), Mucchielli (1998), Mucchielli (2000), Ikeda (2002), Karsenti 
(2002) ࡀ࠶ࡾࠊⱥㄒᩥ⊩࡜ࡋ࡚ࡣ Clark ed.(1969), Lukes (1973) ࡞࡝ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
㑥ㄒᩥ⊩࡜ࡋ࡚ࡣ୰㸦1979㸧ࠊ኱㔝㸦1986㸧ࠊᶓᒣ㸦1991㸧ࠊ⡿⹸㸦1998㸧ࠊ࠾ࡼࡧụ⏣㸦1998; 2000a; 
2000b㸧ࡀ࠶ࡿࠋ 













































































ࡍⓎฟࡽ࠿Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀ㸧136 :a3981 edraT㸦ࠖ ␗ᕪⓗึཎࠕ࡟㛫ࡢࠎேࠊࡃ
ࠊ࡚ࡋ཯࡟ᗎ⛛ࡢ㉳⥅ࡓࢀࡉ໬ᘧᐃ࡚ࡗࡼ࡟࣒ࢣࣝࣗࢹࠕࡤࢀࡼ࡟ࢻࣝࢱࡾࡲࡘࠋࡿ
❧ඛ࡟ᖏ㐃ࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ⓗᲔᶵࡀᙼࠊࡀ࠺࡯ࡢᖏ㐃ࡿ࠸࡛ࢇ࿧࡜ⓗᶵ᭷ࡀᙼࡣᖖ㏻






























 㸧2-136 : a3981 edraT㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡃ࠸࡚ࡋ໬ศࡍ
 
                                                        

































 : 1791=2091 ]3981[ miehkruD㸦 ࠖࠋࡿ࠶࡛ࡲࡲࡢⓗᲔᶵࡔࡲࡽ࠿ࡔࠊࡣᖏ㐃ࡿࡍ⌧⾲ࡀಀ㛵ࡓࡋ࠺ࡇ
 㸧7-671
 811 



















































                                                        







































































                                                        



















࡛ࡲࢀࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇ㸧951 : 8791=1091 ]a5981[ miehkruD㸦
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡅ௜ࡵỴ࡜ᝏ࡟ࡕ┤ࢆ⨥≢ࠊ࡟࠺ࡼࡢㄝᏛࡢ




 ࠋ2㸧841 : b5981 edraT㸦ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜
                                                        
ࡍࠊࡣ᦬ᣦ࠺࠸࡜࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶࡿࡍ❧ᑐࡶࡋࡎᚲࡀㄝᏛ఍♫ࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡜Ꮫ⌮ᚰ㛫ᚰࡢࢻࣝࢱ 1
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡞࡚ࡗࡼ࡟㸧4-32 : 8791㸦ᮌࠎబ࡟࡛
ࡢ⚾ࡣศ㒊኱ࡢ㢟࿨ࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠸ࡏࡢ⚾ࠕࡀࢻࣝࢱࠊࡋㄽ཯࡟ࡕ┤࡟ุᢈࡢࢻࣝࢱࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ 2
࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ㐪㛫ࢆࢀࡑࠊ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ᙼࡶ⚾ࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺࡜ࠖ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ






 miehkruD .fc㸦ຍቑࡢࢺࣥࢭ࣮ࣃ003 ࡢ⨥≢ࡿࡅ࠾࡟⣖ୡ91 ࡓࡋཬゝࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡚ࡋ







࡟ᩥᗎࡢ∧ 1 ➨ࡢ࠘‽つ ࠗࠊࡾ࠾࡚ࡋ ணࢆุᢈࡓࡋ࠺ࡇࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࢇࢁࡕࡶ
ࡽࡏ⨩ࡀࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿ࠶࡛ᖖṇࡀ࡜ࡇࡿࡌ⏕ࡢ⨥≢ࠊ࡛࠿࡞ࡢ఍♫ࡑࡼ࠾ࠕ࡚࠸࠾






























































































































 ࠋ㸧261 : b5981 edraT㸦ࠖࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞ࡀ࿡ពࡶ࡚࠼ቑࡀᩘ
 621 
ࡽ࡭ㄪ࡟ᐦ⥥ኚ኱ࠊࡃ῝࿡⯆ࡣ࡛㠃ࡿ࠶ࡣࢀࡑ̿̿సⴭࡓࢀࡉ∧ฟ㏆᭱ࡢẶ࣒ࢣࣝࣗ

















 ࠋ㸧63-721 : 5891=7981 miehkruD㸦
ࡗࡼ࡟ࢱ࣮ࢹィ⤫ࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠼୚ࢆ㡪ᙳ࡟⋡ẅ⮬ⓗ఍♫ࡀೌᶍࠊࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ࡟ḟ
ẅ⮬ࡢ࡜ࡈ㒆ࡢࢫࣥࣛࣇࡢ࡛ࡲᖺ 1981 ࡽ࠿ᖺ 7881ࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋド❧࡚
ࡿ࠸࡚ࡋ୰㞟ࡀᇦᆅࡍ♧ࢆ⋡ẅ⮬࠸㧗࡟㒊໭ࢫࣥࣛࣇ࡟࠿☜ࠊ2࡜ࡿࡳ࡚ぢࢆᅗᕸศ
ࡿ࠶࡛㒔㤳ࡶࡋࡎࡽ࡞࠿ࡣᚰ୰ࡢẅ⮬ࠊࡾ࠾࡚ࡗࡶࢆࡾࡀᗈࡢࡾ࡞࠿ࡣࢀࡑࠊࡢࡢࡶ
                                                        
ࡿࡼ࡟ࢻࣝࢱࠊ㸧404-583 :5891=7981 miehkruD .fc㸦࡚࠸࠾࡟❶1 ➨⦅3 ➨࠘ㄽẅ⮬ࠗࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ 1


























                                                        
ࡓࡋᙇ୺࡜࠸࡞ࡓࡶࢆຊᚓㄝࡶࡋࡎᚲࡣ࡚ࡋ࡜ุᢈࢻࣝࢱࠊࡀุᢈㄽೌᶍࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡋ࠺ࡇ 1







 ࠋ㸧18-57 :3002 ]5991[ dranseB㸦࠸࡞ࡁ࡛ᐃྰࢆ࡜ࡇࡿࡀᗈ࡚ࡗࡼ࡟ೌᶍࡀẅ⮬ࡶࡋࡎᚲ
ࡿ࠸࡚ࢀゐ࡛࠿࡞ࡢ⡆᭩ࡢᐄ㸧5391-8681 ,noéL reivaX㸦࣭࢚ࣥ࢜ࣞ࢕ࣦࢨࢢࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹ  2
 ࠋ㸧464 : 5791 ]a8981[miehkruD㸦
࠸࠾࡟ᮏ᪥ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡋཬゝࡶ࡟ẅ⮬ࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥࡛࠼࠺ࡿࡌㄽࢆẅ⮬ࡿࡅ࠾࡟ᅜ୰ࠊࡣࢻࣝࢱ 3





























ㄽ཯ⓗ㦂⤒ࡓࡋ࠺ࡇࠋ㸧35-931 :5891=7981 miehkruD .fc㸦ࡓࡅ࡙ㄽ⤖࡜࠸࡞ࢀࡽࡵㄆࡣ
࠾࡟᪉ᆅࡓࡋ࣮ࣆࢥࡶࡾࡼ᪉ᆅࡓࡗ࡞࡜ࣝࢹࣔࡣ㇟⌧࡞ⓗೌᶍࠕࡣࢻࣝࢱࠊ࡚ࡋᑐ࡟









 ]5991[ dranseB .fc㸦࠸࡞ࡣ㆟ᛮ୙ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿పࡾࡼᇦᆅ᥋㞄ࡀ⋡ẅ⮬ࡢࣜࣃ࠼࡜
࣎࡜࣮ࣝࢼ࣋ࡢ⪅⦅ࡢ✏ⲡࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ㸧1-022 : 0002 idnalroB te dranseB ;1-08 : 3002
ࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ㆑ពࡣ࡟☜᫂ࢆ㢟ၥࡢࡇࡣࢻࣝࢱࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࡀ࢕ࢹࣥࣛࣝ



































































































































                                                        
1 ࡇࡢ୍⯡ᗎㄝ࡟⥆࠸࡚ࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᑓ㛛ศ㔝࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ₇ࡀ࣐ࣝࢭ࣭ࣝࣉ࣮ࣝࢼࣥ
㸦Marcel Pournin㸧࡟ࡼࡗ࡚ࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᅜ㝿♫఍Ꮫホㄽ࠘࡟ࡣࠕ♫఍Ꮫ࡜Ẹ᪘ㄅᏛ࡜ࡢ㛵
ಀࠖ㸦Maxime Kovalewsky㸧ࠊࠕ♫఍Ꮫ࡜ṔྐᏛ࡜ࡢ㛵ಀࠖ㸦Charles Seignobos, Célestin Bouglé㸧ࠊ
ࠕ♫఍Ꮫ࡜ἲᏛࡢ㛵ಀ 㸦ࠖRaymond Saleilles㸧ࠊࠕ♫఍Ꮫ࡜ᆅ⌮Ꮫ࡜ࡢ㛵ಀ 㸦ࠖPaul Vidal de la Blache㸧ࠊ
ࠕ♫఍Ꮫ࡜ᩥᏛྐ࡜ࡢ㛵ಀࠖ㸦G. Lanson㸧ࠊࠕ♫఍Ꮫ࡜ே㢮Ꮫ࡜ࡢ㛵ಀࠖ㸦Léonce Manouvrier㸧ࡀ
⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Pournin 1904㸧ࠋ࡞࠾ࠊࠗᅜ㝿♫఍Ꮫホㄽ࠘1903ᖺ 8㺃9᭶ྜేྕࡢ࿌▱ḍ࡟ࡼࢀ
ࡤ㸦Worms, R. et al 1903㸧ࠊ௚࡟ࠕ♫఍Ꮫ࡜⤒῭Ꮫ 㸦ࠖHector Denis㸧ࠊࠕ♫఍Ꮫ࡜≢⨥Ꮫ 㸦ࠖEnrico 
Ferri㸧࡟ࡘ࠸࡚ㅮ₇ண࿌ࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣྠㄅ࡟ᥖ㍕ࡀ࡞࠸ࠋࡲࡓ➨஧㒊࡜ࡋ࡚ࠊࠕ♫
఍Ꮫࡢㅖၥ㢟 㸦ࠖde Lanessan㸧ࡢㅮ₇ண࿌ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ♫఍㧗➼◊✲㝔ࡣࠊࢹ࢕ࢵࢡ࣭࣓࢖㸦Dick 
Mayࠊᮏྡࡣ Jeanne Weill, 1859-1925㸧࡜࠸࠺ዪᛶ࡟ࡼࡗ࡚タ❧ࡉࢀࡓ⚾❧ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ
ࡽ୍㐃ࡢ♫఍Ꮫ࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࢆ⾜࡞ࡗࡓ♫఍◊✲㝔㸦École Sociale㸧ࡢ࡯࠿࡟ࠊ㐨ᚨ࠾ࡼࡧᩍ⫱Ꮫ
◊✲㝔㸦École de Morale et de Pédagogie㸧ࠊࢪ࣮ࣕࢼࣜࢬ࣒◊✲㝔㸦École de Journalisme㸧ࠊⱁ⾡◊
✲㝔㸦École d’Art㸧ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡣ⌧ᅾࠊL’École des Hautes Études Politiques (HEP), L’École des 
Hautes Études Internationales (HEI), L’École supérieure de Journalisme (ESJ), Le Centre d’Études 

























ࡣ࡛⏝᭷ࡣ㸧evitarapmoc edohtém aL㸦ࠖ ἲ㍑ẚࠕ࡞࠺ࡼ࠺ゝࡀ࣒ࢣࣝࣗࢹࠊࢇࢁࡕࡶ
࡜ࡿ࠺ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠸࡞ࡓ❧࡟ᙺࡣྜሙࡓ࠸࡚ࡗ㐪㛫ࡀࡢࡶࡢࡑᥦ๓ࡿࡍ㍑ẚࠊࡀࡿ࠶


































































஧⪅࡟ࡓࡔࡕ࡟ᅇ཰ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ 㸦ࠖDurkheim et Fauconnet 1903 : 467㸧࡜⪃࠼࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣㄝ᫂ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢃࢀࢃࢀࡣ♫఍ࢆ࠸࠿࡞ࡿ፹
                                                        
1 Durkheim et Fauconnet (1903) ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡿሙྜࡣࠊᮏ᮶࡞ࡽࡤࠕࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࣇ࢛ࢥࢿࠖ࡜
⾲グࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ௨๓ࡢࠗ♫఍Ꮫᖺሗ࠘ᗎᩥ㸦Durkheim 1898b; 1899㸧ࡸࠊࡑࡢᚋ࡟ᙼ






ࡘࡢྠ㉁ⓗ࡞඲యࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿ 㸦ࠖDurkheim et Fauconnet 1903 : 467㸧࡜ࡉࢀࠊ♫఍Ꮫ
ࡢಶูᛶࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑࢀࡣ⏕≀Ꮫ࡞࡝ࡢᡂᯝ࡜ࡢᗈ⠊࡞ẚ㍑ࡀ࡞ࡉࢀ
ࡓ࠾࠿ࡆ࡛࠶ࡾࠊࠕኊ኱࡞ဴᏛⓗ⥲ྜࠖ࡟ከࡃࢆ㈇ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ

























                                                        
1 ࡇࡢࠕ࠶ࡽࡺࡿ㘄๓ࢆ㛤ࡃ㘽ࠖ࡜࠸࠺㒊ศࡣࢱࣝࢻࡢࠗᶍೌࡢἲ๎࠘ࡢึ∧࡬ࡢᗎᩥ㸦1890㸧࡟
࠾࠸࡚Ⓩሙࡍࡿ⾲⌧࡛࠶ࡾࠊࢱࣝࢻࡢᶍೌㄽ࡟ᑐࡍࡿࢸ࣮ࢾࡢホ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦cf. Tarde [1890a] 
1895=2007: 7㸧ࠋࢹࣗࣝࢣ࣒ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨ᝿ࡣࠕ࡯࡜ࢇ࡝⛉Ꮫⓗ࡛࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸦ࠖDurkheim 







Fauconnet 1903 : 472㸧 
 
ࡇ࠺ࡋ࡚ࠊ♫఍ㅖ⛉Ꮫࡣ♫఍⌧㇟ࡢ࠺ࡕ࡛ࡑࢀࡒࢀࡢᑓ㛛ศ㔝ࡢ࠿ࡂࡽࢀࡓ㒊ศࡢ
ࡳࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࠕ♫఍Ꮫࡣ㞟ྜ⏕ά୍⯡ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ 㸦ࠖDurkheim et 




























































 ࠋ㸧974 : 3091 tennocuaF te miehkruD㸦
ࠖ≀ࢀධࠕ࡟ࡾࢃ௦࠺࠸࡜㸧emrof㸦ࠖᘧᙧࠕࠊ࡚ࡋ࡜ᛕᴫᑐࡢ㸧unetnoc㸦ࠖᐜෆࠕࡣ࣒ࢣࣝࣗࢹ 2































ࡢ࣮ࣝࣕࢩࣜࠊࡶ㑻ኴᗉ⏣⡿ࡓࡲࠋ㸧35-44 : 2191 drahciR㸦ࡿ࠼⪃࡜࠸࡞࠸࡚ࡋຌᡂࡔ
ࠊࡣࡢࡶࡿ࡞Ꮫែᙧ఍♫ࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡳヨࡢ࣒ࢣࣝࣗࢹࡓࡋ࠺ࡇࠊࡘࡘࡋྠ㈶࡟ゎぢ
ᑵ࡟ㄝ㇟⾲ྜ㞟ࠕࡓࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢ㸧215: 4191 ⏣⡿㸦ࠖ ࡿ࡞࡜Ꮫ఍♫ⓗ⯡୍ࡢ✀୍ᒁ⤖
ࡋᙇ୺࡜ࠖࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍ⛠࡜᝿ᛮⓗᏛ఍♫ṇ⣧ࢆஅ࡟ᙜ㐺ᒙ୍ࡣ㍮వࠊ࡟ࡿぢ࡚





























ṇ☜ࡔ࡜⪃࠼ࡓ㸦Tarde 1903 : 93-6㸧ࠋ 
 
                                                        
















































ࡘ࠸࡚⮬ࡽ㆟ㄽࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ᶍೌࡢἲ๎ 㸦࠘1890㸧ࡸࠗ♫఍ㄽ⌮Ꮫ 㸦࠘1895㸧࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊゝㄒࠊ᐀ᩍࠊἲᚊࠊᨻ἞ࠊ⤒῭ࠊⱁ⾡࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞ᑓ㛛㡿ᇦ࡟ࡘ࠸࡚ࡳࡎ
࠿ࡽࡢཎ⌮ࢆᛂ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊึᮇࡢ≢⨥◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡶᙼࡢᶍೌㄽࢆᇶ♏࡟࠾
࠸ࡓ㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᚋࡶࠗἲᚊࡢኚᐜ 㸦࠘1893㸧ࠗࠊ ᶒຊࡢኚᐜ 㸦࠘1899㸧ࠊ
ࠗୡㄽ࡜⩌㞟 㸦࠘1901㸧ࠗࠊ ⤒῭ᚰ⌮Ꮫ 㸦࠘1902㸧࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛ḟࠎ࡜ᛂ⏝◊✲ࢆⓎ⾲ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠗᶒຊࡢኚᐜ࠘࡟࠾࠸࡚ࡣࠕࡇࡇ࡛⚾ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢⴭస࡛⚾ࡢᣦ㔪


























ⓗ஦ᐇ࠿ࡽࡣࡎࡋࡓࡇ࡜ࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿ㸦Durkheim 1906 : 133-4㸧ࠋ 
 341 
࡚ࡗ㐪㛫ࡀࢀࡑࠊ࡚࡚❧ࢆㄝ௬ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡾ࠾࡚ࡋぬ⮬ᗘ⛬ࡿ࠶ࢆᛶ㝤༴ࡓࡋ࠺ࡇ













ᣦࢆࡉせ㔜ࡢィ⤫ࡶࢻࣝࢱ㸧294 : 3091 tennocuaF te miehkruD .fc㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦࢆ㠃ഃ
ࡽࡆୖࡾྲྀ࡚࠸࠾࡟㍑ẚࡢ࡜ᐃ ⌮ᚰࡢ࡚࠸ࡘ࡟ேಶࡣࢀࡑࢇࢁࡕࡶࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ᦬

























































࡚ࠊࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗࣃࣛࣥࢺ㸦Georges Palante, 1862-1925㸧ࡢ㆟ㄽࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
➨ 2⠇࡟࠾࠸࡚ࡣࠊⱥㄒᅪ㸦࢔࣓ࣜ࢝㸧࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮Ꮫⓗ♫఍Ꮫࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ♫఍ᚰ
⌮Ꮫ࡟࠾ࡅࡿཷᐜࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡇࡕࡽࡣࠊࣇࣛࣥࢡ࣭࣮࣭ࣜࣥ࣊ࣥࣜࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫ
㸦Franklin Henry Giddings, 1855-1931㸧ࡢࠕྠ㢮ព㆑ࠖࡸࠊ࢚ࢻ࣮࣡ࢻ࣭࢔ࣝࢬ࣮࣡ࢫ࣭
















ࣜ♫఍Ꮫ఍ࢆタ❧ࡋ࡚ࠊ⊂⮬ࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸦cf. Clark 1973 : 147-61; ෆ⸨ 1988 : 
58-70㸧ࠋ 
                                                        
1 ኟสᗣ⏨࡟ࡼࢀࡤࠊࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫὴ࡟࠾ࡅࡿࢱࣝࢻ♫఍Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ㆙ᡄࡣ 1930ᖺࡈࢁࡲ࡛⥆࠸ࡓ
࡜࠸࠺㸦ኟส 2005 : 102㸧ࠋ 


















ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦Anonyme, 1896 : 10-1㸧 
 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࢱࣝࢻࡣࠗࠊ ဴᏛホㄽ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ᭩ホㄽᩥࠕ♫఍᭷ᶵయࡢほᛕࠖ
㸦1896㸧࡟࠾࠸࡚ࠊࣃ࣭࢘ࣝࣇ࢛࣭࢚ࣥࣜࣜࣥࣇ࢙ࣝࢺ㸦Paul von Lilienfeld, 1829-1903㸧
ࡢࠗ♫఍⑓⌮Ꮫ 㸦࠘La pathologie sociale, 1896㸧࡜࡜ࡶ࡟࢛࣒࢘ࣝࢫࡢࠗ᭷ᶵయ࡜♫఍࠘ࢆ
ྲྀࡾୖࡆ࡚ᢈุࢆᒎ㛤ࡍࡿ2ࠋࡲࡓࠊ1897 ᖺ࡟㛤ദࡉࢀࡓᅜ㝿♫఍Ꮫ༠఍ࡢ➨ 3 ᅇ኱
఍࡟࠾࠸࡚ࠊ♫఍᭷ᶵయㄽࡀࢸ࣮࣐࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࡶࠊࢱࣝࢻࡣ᭷ᶵయㄽࢆཝࡋࡃᢈ




ົࡵࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢᩍ⫱ᶵ㛵࡛ᩍቭ࡟❧ࡗࡓࠋ࢛࣒࢘ࣝࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊEssertier (1930 : 232-5), Geiger 








































ࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦cf. Mucchielli 1998 : 272-3㸧ࠋ 





















㸦La criminalité professionnelle, 1896㸧ࢆ㈹㈶ࡍࡿ᭩ホࢆ᭩ࡁ㸦Richard 1898b㸧ࠊࡲࡓ➨ 5
ྕ࡟࠾࠸࡚ࡣࠕ≢⨥࡜⤒῭⌧㇟ 㸦ࠖLa criminalité et les phénomènes économiques, 1901㸧ࢆ





࢛ࢥࢿ㸧ࡢ୺ᙇࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿ㸦Richard 1912 : 44-53㸧ࠋ 
1926ᖺ࡟࢛࣒࢘ࣝࢫࡀṚཤࡍࡿ࡜ࠊࣜࢩ࣮ࣕࣝࡣᙼࡢ༨ࡵ࡚࠸ࠗࡓ ᅜ㝿♫఍Ꮫホㄽ࠘
ࡢ⦅㞟㛗࡜ᅜ㝿♫఍Ꮫ༠఍ࡢ஦ົᒁ㛗ࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔ㸦cf. Clark 1973 : 223㸧ࠋࡑࡢ㛫ࠊ≉
࡟ࢱࣝࢻࡢ㆟ㄽ࡟╔┠ࡋ࡚ఱ࠿ࢆㄽࡌࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ1935ᖺ࡟ࠗ ᅜ㝿♫
఍Ꮫホㄽ࠘࡟࠾࠸࡚ࣜࢩ࣮ࣕࣝࡢ≉㞟ྕࡀ⤌ࡲࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࢱࣝࢻ࠿ࡽࡢᙳ㡪ࢆㄆࡵ
                                                        
1 ࡑࡢ⌮⏤ࡣᚲࡎࡋࡶ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࢹࣗࣝࢣ࣒࡜ࡣ㐪࠸ࣜࢩ࣮ࣕࣝࡣᚰ⌮Ꮫⓗ࡞࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ࢆᐜㄆࡍࡿ࡞࡝ࠊࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫὴࡢ㊰⥺࡜ࡣᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸࠊࢹࣗࣝࢣ࣒㸦ࡸ

























ែࢆ◊✲ࡍࡿ⛉Ꮫ࡛࠶ࡿ࡜ゎࡍࡿ 㸦ࠖPalante 1901 : 3㸧4ࠋ 












ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠖ㸦Richard 1943 : xxviii㸧ࠋ 
3  ࢪࣙࣝࢪ࣭ࣗࣃࣛࣥࢺࡣ 1862 ᖺ⏕ࡲࢀࡢဴᏛ⪅࡛ࠊࣈࣝࢱ࣮ࢽࣗᆅ᪉ࡢࢧ࣭ࣥࣈ࣮ࣜࣘ
㸦Saint-Brieuc㸧࡞࡝࡛ဴᏛࡢᩍᤵࢆົࡵࡓࠋ1925ᖺ࡟▷㖠⮬ẅࢆ㐙ࡆࡓࠋࣃࣛࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊBeau 
(2005) ࢆཧ↷ࠋ 
















㇟࡜࠸࠺⾲⌧࡟ព࿡ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ၏୍ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦Palante 1901 : 3-4㸧 
 
ࡇ࠺ࡋࡓᚰ⌮Ꮫ࡟ᑐࡍࡿ࢚࢘࢖ࢺࡢ⨨ࡁ᪉࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡞࡝ࠊࣃࣛࣥࢺࡣᚲࡎࡋࡶ
඲㠃ⓗ࡟ࢱࣝࢻ࡟ྠពࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠗࠊ ♫఍Ꮫᴫㄽ࠘ࡢ➨ 4 㒊ࠕ࠸࠿࡟ࡋ
࡚♫఍ࡣ㐍໬ࡍࡿ࠿ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕᶍೌ࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟㛵ࡍࡿἲ๎ 㸦ࠖ➨ 3❶㸧ࠊࠕ♫఍ⓗ
ᑐ❧࡜♫఍ⓗศ໬࡟㛵ࡍࡿἲ๎ 㸦ࠖ➨ 4❶㸧ࠊࠕ♫఍ⓗྠ໬࡜ศ໬ࡢ஧ἲ๎ࡢᑐ❧ 㸦ࠖ➨
5❶㸧ࠊࠕ♫఍ⓗ㐺ᛂ࡜㐍Ṍ 㸦ࠖ➨ 6❶㸧࡟࠾࠸࡚ࠊ୺࡜ࡋ࡚ࢱࣝࢻࡢⴭ᭩࡛࠶ࡿࠗᶍೌ
ࡢἲ๎࠘࡜ࠗ♫఍ἲ๎࠘࡟౫ᣐࡋ࡞ࡀࡽࠊࢱࣝࢻࡢ♫఍Ꮫయ⣔ࡢᇶ♏ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠕᶍ























ࡢ㢟ၥࡶ࣒ࢣࣝࣗࢹࡶࢻࣝࢱࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋ㸧5-41 : 6981 sgniddiG㸦ࡿࡍ౯ホࡣࢫࢢ




















࡞ࠋ↷ཧࢆ )8691( sniknaH ࡧࡼ࠾㸧9291㸦ᒣෆࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟Ṕ␎ࡢࢫࢢࣥ࢕ࢹࢠࠋࡓࡗ࠶࡛ᤵᩍ





























                                                        
1 ࡲࡓࢹࣗࣝࢣ࣒Ꮫὴࡢࣇࣛࣥࢯ࣭࣡ࢩ࣑࢔ࣥ㸦François Simiand, 1873-1935㸧ࡣࡇࡢⅬ࡟ゐࢀ࡚ࠕࢹ
ࣗࣝࢣ࣒ẶࡢほⅬࡀ᰿ᮏⓗ࡟ࡣࢱࣝࢻẶࡢほⅬ࡟࠿࡞ࡾ㏆࠸࡜ࢠࢹ࢕ࣥࢢࢫẶࡣホ౯ࡋ࡚࠸ࡿ࡜
ࡋ࡚ࡶࠊࢹࣗࣝࢣ࣒ẶࡶࢱࣝࢻẶࡶࡇ࠺ࡋ࡚㏆࡙ࡅࡽࢀࡓ࠸࡜ࡣᛮࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡾࠊࡴࡋ
ࢁ஫࠸ࡢ୙୍⮴ࢆᙉㄪࡋࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠖ㸦Simiand 1897 : 490㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 



































                                                        











࣮࣎ࣝࢻ࢘࢕ࣥ㸦James Mark Baldwin, 1861-1934㸧ࡢᏛㄝࡶࡲࡓࠊࠕᶍೌࠖࢆ୰ᚰᴫᛕ࡜
ࡋ࡚࠾ࡾࠊࢱࣝࢻ࡜ࡢ㛫࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡸࡾྲྀࡾࡀ஺ࢃࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦cf. 


































ࡽ࡟ࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫ࡛ G.ࢱࣝࢻ࡟Ꮫࡧ 1904 ᖺ࡟ᖐᅜࡍࡿࠋ⏣୰୍㈆ࡣḢ⡿ࡢ♫఍Ꮫ
ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ♫఍ᚰ⌮Ꮫⓗ࡞♫఍Ꮫࢆᒎ㛤ࡍࡿࠖ㸦⸨⏣ 2009: 37㸧ࠋ 
3 ⡿⏣♫఍Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢱࣝࢻᛮ᝿ࡢ◊✲⪅࡛࠶ࡿඣ⋢ 㸦1980a ; 1980b ; 1981a ; 






ࢹࣗࣝࢣ࣮࣒࡟⡿⏣ࡣ㈶ྠࡍࡿ 㸦ࠖ୰ 2002 : 52㸧ࠋࡋ࠿ࡋࠊ⡿⏣ࡢㄽᩥࡢヱᙜ㒊ศࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
⡿⏣ࡣࢹࣗࣝࢣ࣒ࡀ⥲ྜ♫఍Ꮫࢆ᩿ᅛ࡜ࡋ࡚᤼᩺ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ᢈุࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࠕేࡋ
⥲ྜ♫఍Ꮫ࡟⮳ࡘ࡚ࡣࠝࢹࣗࣝࢣ࣒ࠞẶࡣ᩿↛அࢆ᤼᩺ࡋ࡚ᒃࡿࡢ࡛࠶ࡿ 㸦ࠖ⡿⏣ 1914 : 513-4㸧ࠋ

















ி࡟⛣ࡿࠋࡑࡇ࡛ࢻ࣮࣐ࣥࡢࠗẚ㍑᐀ᩍᏛ࠘඲ 4 ᕳࡢ⩻ヂ࡟ᦠࢃࡾࠊࡑࢀࡽࡣ 1892
ᖺ࠿ࡽ 1895 ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ฟ∧ࡉࢀࡓࠋ1895㸦᫂἞ 28㸧ᖺ 9 ᭶࡟୍᫬ᖐᅜࡍࡿࢻ࣮࣐ࣥ
࡜࡜ࡶ࡟Ώ⡿ࡋࠊྠᖺ 10 ᭶࡟ࡣࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ⪷බ఍⚄Ꮫᰯ㸦General Theological 
Seminary㸧࡟ධᏛࡍࡿ࡜ྠ᫬࡟ࠊࢥࣟࣥࣅ࢔኱Ꮫ࡛♫఍ᏛࢆᏛࡧࡣࡌࡵࡓࠋ1898㸦᫂
἞ 31㸧ᖺ 5᭶࡟ྠ⚄Ꮫᰯࢆ༞ᴗࡋࠊྠᖺ 9᭶࡟ࢥࣟࣥࣅ࢔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ㄢ⛬࡟ධࡾࠊࢠ
ࢹ࢕ࣥࢢࢫࡢᣦᑟࡢࡶ࡜࡛♫఍ᏛࢆᏛࡪࠋࡑࡢᚋ 1900㸦᫂἞ 33㸧ᖺ 3᭶࡟ࣇࣛࣥࢫ࡟
Ώࡾࠊࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫ࡟࠾࠸࡚ࢱࣝࢻࡢ㏆௦ဴᏛㅮᗙࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓ࠸ࡃ
ࡘ࠿ࡢබ㛤ㅮᗙࢆཷㅮࡍࡿࠋ1901㸦᫂἞ 34㸧ᖺ 12᭶࡟ᖐᅜࡋࠊ⩣ 1902㸦᫂἞ 35㸧ᖺ
ࡼࡾྠᚿ♫ᬑ㏻Ꮫᰯ㧗➼⛉ࡢᩍᤵ࡟╔௵ࡋ࡚ࠊ♫఍Ꮫࠊ⤒῭Ꮫࠊ⤫ィᏛ࡞࡝ࡢㅮ⩏ࢆ
ᢸᙜࡋࡓࠋ1907㸦᫂἞ 40㸧ᖺ 9᭶࡟ࡣ๓ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓி㒔ᖇᅜ኱Ꮫᩥ⛉኱Ꮫࡢკク
ㅮᖌ࡜࡞ࡾࠊ♫఍Ꮫࢆᢸᙜࡋࡓࠋ1919㸦኱ṇ 8㸧ᖺ 5 ᭶࡟♫఍Ꮫㅮᗙᢸᙜᑓ௵ㅮᖌ࡜
࡞ࡗࡓࠋ1920㸦኱ṇ 9㸧ᖺ 5᭶࡟ࡣᩥᏛ༤ኈࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡉࢀࠊ7᭶࡟ᩥᏛ㒊ᩍᤵ࡟ᑵ
௵ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ1925㸦኱ṇ 14㸧ᖺ 3 ᭶࡟ி㒔ᖇᅜ኱ᏛᩥᏛ㒊ᩍᤵࢆ౫㢪㏥⫋ࡋࠊ4
᭶࠿ࡽࡣ⤒῭Ꮫ㒊ࠊἲᏛ㒊ࡢკクㅮᖌ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ1932㸦᫛࿴ 7㸧ᖺ 4 ᭶࠿ࡽ
1936㸦᫛࿴ 11㸧ᖺ 3᭶ࡲ࡛኱㇂኱ᏛᩥᏛ㒊♫఍Ꮫㅮᗙᩍᤵࢆົࡵࡓࠋ1945㸦᫛࿴ 20㸧
ᖺ 12᭶࡟኱㜰ᗓ㇏⬟㒆࡟࡚ 72ṓ࡛Ṛཤࡋࡓࠋ 
























ᑵ࡚┤᥋࡟ᑦ῝ࡃඛ⏕ࡢㄝࢆ◊✲ࡍࡿⅭࡵ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦⡿⏣ 1906 : 112㸧
2 
 
⡿⏣ࡣ 1900ᖺ 3᭶࡟ࢱࣝࢻࡢㅮ⩏ࢆ⫈ㅮࡍࡿࡓࡵ࡟ࣇࣛࣥࢫ࡟Ώࡾࠊ1901ᖺ 12᭶
࡟ᖐᅜࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㛫ࢱࣝࢻࡣ 1900 ᖺ 3 ᭶࠿ࡽ 6 ᭶ࡲ࡛ࠕ⢭⚄㛫ᚰ⌮Ꮫࠖ࡜࠸࠺
㢟┠࡛ㅮ⩏ࢆ⾜࠸ࠊྠᖺ⛅௨㝆ࡣ 1900-1901 ᖺᗘ࡜ࡋ࡚ࠕ⤒῭ᚰ⌮Ꮫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ







⩏ࢆ➹グࡋጞࡵࡓࠖ㸦⏣୰ 1915 : 259㸧࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋ 























                                                        
1 ࣑ࣞࡀసᡂࡋࡓᖺ⾲࡟ࡼࡿ㸦Milet 1970 : 43-4㸧ࠋ࡞࠾ࠊ⡿⏣ࡣࠗ⤒῭ᚰ⌮ࡢ◊✲࠘࡟࠾࠸࡚ࠊࢱࣝ
ࢻࡀࠕ༓஑ⓒ୍ᖺࡼࡾྠ஧ᖺ࡟ரࡿᏛᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣ⤒῭ᚰ⌮Ꮫࢆㅮࡐࡽࢀࠖࡓ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸦⡿
⏣ 1920 : 8㸧ࠊᕳᮎࡢࠕࢱ࣮ࣝࢻ࡜࣋ࣝࢡࢯࣥ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢグ㏙ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸦⡿⏣ 1920 : 
626㸧ࠊࢱࣝࢻࡢࠗ⤒῭ᚰ⌮Ꮫ࠘ࡢᗎᩥ࡟ࡶࠕ1900-1901 ᖺᗘ࡟ࢥ࣮ࣞࢪ࣭ࣗࢻ࣭ࣇࣛࣥࢫ࡛⾜ࢃ
ࢀࡓㅮ⩏ࠖ㸦Tarde 1902 : tome I, avant-propos㸧࡜࠶ࡿࡢ࡛ࠊࡇࢀࡣ⡿⏣ࡢ຺㐪࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
2 ㄆ㆑ࡣࠕ┤ឤࠖ࡜ࠕᴫᛕࠖ࡟ศࡅࡽࢀࠊ┤ឤࢆὙ⦎⣧໬ࡋࡓࡶࡢࡣ୙ྜ⌮ⓗ࡞▱㆑࡜ࡋ࡚ࡢࠕཎ
















఍Ꮫ 㸦ࠖSystemative Sociology㸧࠶ࡿ࠸ࡣࠕᣦᑟ♫఍Ꮫ 㸦ࠖDirective Sociology㸧࡜࠸࠺㒊㛛
ࢆ❧࡚ࡓࠋࡇࢀࡣࠕ♫఍࡟㛵ࡍࡿ୍ษࡢ⌮Ꮫⓗ◊✲ࢆ⤌⧊ࡋᩚ⌮ࡍࡿࡶࡢࠖ࡜ࡋ࡚ᐃ
⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⡿⏣ 1913 : 266㸧ࠋ 
  







அ࡟ᑐࡋ࡚♫఍Ꮫࢆ୍⯡♫఍⛉Ꮫ࡜࡛ࡶபࡣࡡࡤ࡞ࡽࡠ࡜ᛮࡩ 㸦ࠖ⡿⏣ 1914 : 487-8㸧࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ஦ᐇࠊᚋᖺ࡟࡞ࡗ࡚⡿⏣ࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠗ㍛㏆♫఍Ꮫㄽ࠘㸦1948㸧࡟ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ♫఍Ꮫ






≉Ṧ⛉Ꮫ࡜ࡉࢀࡓࠖ㸦㖡┤ 1963 : 60㸧࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓ⤒⦋࠿ࡽ⪃࠼࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ぢゎ
ࡣ୙㐺ษࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊ୰㸦2002㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㸦࠾ࡑࡽࡃㄗグ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀ㸧⡿⏣ࡢయ⣔࡟ࡘ
࠸࡚ࠕ♫఍Ꮫࡣ୍⯡ဴᏛ࡛࠶ࡿࠖ㸦୰ 2002 : 45㸧࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓูࡢ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ㖡┤ࡢ




䜘䜚᰿ᮏⓗ䛺ཎ⌮䞉⌮ἲ䛾◊✲㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 я㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䜘䜚ὴ⏕ⓗ䛺ཎ⌮䞉⌮ἲ䛾◊✲ 
୍⯡ဴᏛ ≉ṦဴᏛ ⛉Ꮫ 










≀⌮Ꮫ   ≀⌮ⓗ⛉Ꮫ 
⏕≀Ꮫ   ⏕≀ⓗ⛉Ꮫ 
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